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M E M O R I A L
DE
INFANTERIA.
Se publica en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en la Direc- 
«on general de Infantería. P recio: cincuenta céntimos de peseta mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Uoino.—En Cuba y Puerto-Rico, dos pesetas y cincuenta céntimos por trimestre -Filipinas 
tre s  pesetas también por trimestre. , • F »
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú­
mero 493.—El Excmo. Sr. Sub-secretario interino del Ministerio de 
la Guerra, con fecha 28 de Octubre próximo pasado, me dice lo que 
sigue:
«Excmo. Sr.:—El Señor Ministro de la Guerra, dice hoy al Di­
rector general de la Guardia! civil, lo siguiente:— «Dado cuenta al 
Rey (q. D. g.) del escrito de V. E. fecha 12 de Julio último, en el que 
por consecuencia de lo que se le previno en Real orden de 28 de 
Junio anterior,,manifiesta que el sistema dé contingentes del Ejército 
ha sido y considera hoy, como se ha verificado en años anteriores, el 
medio mas conveniente á falta de voluntarios para cubrir las mil 
quinientas plazas de Infantería y ciento cincuenta de Caballería que 
existen vacantes en el cuerpo de su cargo;, y S. M. considerando de 
ind:spensable necesidad que el instituto de la Guardia civil se halle 
al completo de la fuerza que le está señalada, ha tenido por conve­
niente disponer que por las armas generales y los cuerpos dé Artillería 
ó Ingenieros, se faciliten al referido instituto él número de hombres
47
que en regla de proporción les ha correspondido y se detallan en La 
adjunta distribución; en el concepto de que para la saca del espre- 
sado contingente se observarán las condiciones prevenidas con igual 
objeto en la órden de 8 de Octubre de 1870, á 6scepcion de que la 
estatura de un metro seiscientos setenta y ^siete milímetros señalada 
en la base tercera de dicha resolución, será la misma que habrá de 
tenerse en cuenta para la Infantería y Caballería, debiendo además 
entenderse que con arreglo á la base cuarta de la precitada órden, 
quedan obligados los individuos á permanecer tres años por lo menos 
en la Guardia civil; en la inteligencia, de que aquellos á quienes 
les faltase mas de este tiempo para cumplir su empeño y pasaren 
voluntariamente, no podrán obtener la licencia absoluta hasta es- 
tinguir todo su compromiso, conservando solamente’ el derecho de 
pasar á la reserva cuando reglamentariamente les corresponda, 
aquellos que en virtud de sorteo tengan ingreso en el instituto. Es 
al propio tiempo la Real voluntad que los individuos elegidos para 
cubrir el espresado contingente, continuarán en sus respectivos 
cuerpos basta un mes después de haber ingresado en ellos los nue­
vos reemplazos pedidos á las Córtes, y que al detallar estos ,á los 
regimientos, se tenga presente la cifra que han,dé dar á la Guardia 
civil para que les sea completada la fuerza reglamentaria. De Real 
órden lo digo á V. E. para su conocimiento y á íin de que al tras­
currir el plazo determinado, se penga de acuerdo con les respectivos 
Directores generales para que tenga inmediato efecto el destinó de 
los tercios del contingente de que se trata.» De Real órden comu­
nicada por dicho señor Ministro lo traslado á V. E. para su conoci­
miento y efectos correspondientes con inclusión do la distribución 
que se cita en la anterior resolución.»
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial de I nfantería, asi 
como la distribución á que se hace referencia y también los artículos 
segundo, tercero y cuarto de la órden de la Regencia de 8 de Octu­
bre de 1870 que se citan, para que por. los Jefe3 respectivos se pro­
ceda á dar cumplimiento á lo que se previene en la soberana dispo­
sición que precede, sujetándose para ello á las reglas siguientes:
1 .a Para completar el contingente de 1308 hombres señalado al 
arma de Infantería, los regimientos desde el numero 1 al 8 inclusi­
ve, facilitarán cada uno veinte y seisTiombres, y los treinta y dos
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regimientos restantes á veinte y  cinco. Los batallones de Cazadores, 
Contribuirán con quince hombres cada uno, ésceptuando de esta dis­
posición á los que de este instituto se hallan en la isla de Cuba.
2. * El pase al cuerpo de la Guardia civil será voluntario, y ten­
drán preferencia los Sargentos segundos, los Cabos y Soldados por 
su drden de antigüedad entre los que lo soliciten, y que además de 
reunir las condiciones que exije el servicio de dicho instituto y los 
reglamentos vigentes, hayan dado pruebas de disciplina, subordina­
ción y buen espíritu militar. En el caso de que no haya suficiente 
número de voluntarios, se procederá al sorteo necesario entr9 los 
Soldados, sin escepcion alguina, hasta completar el señalado al arma 
de mi cargo, dando cuenta á esta Dirección general del número de 
individúes que pasen en uno y otro concepto. *
3. * Los contingentes continuarán en sus actuales destinos hasta
un mes después ce haber ingresado en los cuerpos los reemplazos 
pedidos á las Córtes, con cuyo objeto esta Dirección tendrá presente 
en su dia la cifra señalada á cada uno para que tenga la fuerza re­
glamentaria. '
4 . " La entrega de los hombres y de los correspondientes docu­
mentes sé hará en los mismos puntos en que se encuentren las pla­
nas mayores do los regimientos y batallones de Cazadores, á los 
Jef09 ú Oficiales que el Excmo. Sr. Director general de la Guardia 
civil tenga por conveniente nombrar para, presenciar la saca, exa­
minar las circunstancias de los voluntarios ó de los sorteados y  ele­
gir á los que las tengan mejores, así como también para hacerse 
cargo de ellos, sin esperar la aprobación de esta Dirección general.
g!‘-'U na vez verificada la entrega de que trata la regla anterior, 
la cual tendrá lugar en vista de las filiaciones de los interesados en 
cuyos documentos se espresará por nota el concepto del pase de los 
mismos, esto es, si lia sido voluntario ó por sorteo, los Jefes de los 
cuerpos procurarán terminar las operaciones complementarias en e 
plazo mas breve, á fin de que-los ajustes puedan remitirles inmediata 
y directamente á los de los Tercios en que hayan ingresado los con­
tingentes, sin que intervenga en esto esta Dirección, á la cual se 
dará'por último cuenta de quedar cumplimentadas las prevenciones
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que preceden.
Dios guarde á. V .. .• muchos años. 
1872.—S ocías.
Madrid 11 de- Noviembre de
ESTADO QUE SE CITA.
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I
Ministerio de la Guerra.—Distribución- de la fuerza que ha cor­
respondido á las armas generales y cuerpos de Artillería é Ingenie­
ros para 6l contingente ele 1500 hombres de Infantería y 150 de Ca­
ballería á que deben facilitar al instituto de la Guardia civil, según 
lo dispuesto en Real orden de esta fecha.
HOMBRES TOTAL*
PARA LA INFANTERIA.
Corresponde á los regimientos de línea y batallones <
de Cazadores.............................................................. I
Id. á los de Artillería á pié.y de montaña. .






Id. á los regimientos de Caballería.................; j . '




Madrid 28 de Octubre de 1872.—Hay una rúbrica.—Es cúpia» 
S o c ía s .
Artículos de la órden de la Regencia de 8 de Octubre da 1870,
que se citan.
«Artículo segundo.—Los Jefes de los cuerpos de las armas res­
pectivas esplorarán la voluntad de los individuos que aspiren conti­
nuar sus servicios á la Guardia civil, encomiándoles al efecto las
>• * A .* * »
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ventajas que les resultan por su mayor sueldo y consideraciones, y 
en el caso de no haber suficiente número de voluntarios, se procede­
rá al sorteo hasta completar el señalado á cada arma.—Artículo 
tercero.—Para el ingreso en dicho instituto • será condición precisa* 
que*los individuos cuenten por esta sola vez veinte y un años cum­
plidos de edad, y uno por lo menos de efectivo servicio, con la cir­
cunstancia además de muy buena conducta, sin nota desfavorable en 
su fíliac’on, saber leer y escribir regularmente, y tenei* 1 metro 677 
milímetros para la Infantería y 1 ni9tro 690 milímetros para la Caba­
llería.—Artículo cuarto.—Todos los individuos que en virtud de esta 
disposición debe ingresar en la Guardia civil, lo verificarán con la obli­
gación d9 sirvir en ella por lo menos tres año3, y los que lo verifiquen 
como voluntarios, habrán de permanecer en el cuerpo todo el tiempo 
de su empeño en el Ejército, según lo prescrito en la Real órd6n cir­
cular de diez y siete de Febrero de mil ochocientos sesenta y siete; si 
bim  tendrán derecho á ser puestos en posesión del premio pecuniario 
que les corresponda cuando les hubiere de tocar el pase á la reserva, 
lo cual se Hará constar p .r  nota en sus respectivas filiaciones.—Es 
cópia.—Socías.
_ \
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú­
mero 494.—Para la plaza de Cabo primero de tambores que se halla 
vacante en el primer batallón del regimiento de la Albuera número 
• 26, he tenido por conveniente nombrar al Tambor úgI regimiento de 
Castilla, número 16, Norberto Sarobe Lafite, el cuál además de con­
tar mas de once años de servicios, reúne las circunstancias qué se exi­
gen en la órden de la Regencia de 13 de Abril de 1870.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y el del interesado, á.cuya 
alta y baja se procederá en la revista de Comisario del mes próximo 
habiendo sido elegido, conforme á Reglamento, el individuo que se 
cita para la plaza que se le confiere por ser el mas antígüo de los que 
la han solicitado.
Dios guarde á V..S. muchos años.—Madrid 15 de Noviembre de 
1872.—S ocías.
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Dirección general de Infantería.—2.* Negociado.—Circular nú^ 
mero 495.—Por Real órden de 7 d6l mes actual, han sido colocados 
en los cuerpos y batallones de reserva que se espresan en la adjunta 
relación, los Alféreces de reemplazo en los distritos que se marcan, 
y en su consecuencia, los Jefes respectivos se servirán dar de alta 
en los suyos á los que se les señalan en la misma.
Dios-guarde á V ... muchos años.—Madrid 13 de Noviembre de 
1872.—S ocías.
RELACION QUE SE CITA.
SITUACION. NOMBRES.






Castilla la Nueva 
Granada. 
Castilla la Nueva 
Cataluña.
Galicia. 











Castilla la Vieja. 
Castilla la Nueva 
Galicia.
D. Eduardo Sánchez Naranjo. . . 
» Matías Caro Garcia. . . . . .
» Manuel Berjano Luna.............
» Manuel López Quiroga. . . . 
» Santiago Palomino Rodriguez 
» Ricardo Mandily Garcia. . i . 
» Luciano Zapatero González. .
» Pedro Alvarez Blanco.............
» Meliton López López..............
» Manuel Megías Amado. . . . 
» José Alonso Rodriguez . . . . 
» Ricardo Pierrad Meana. . . . 
» A lejandro Alonso Medina y Ma-
laque................... .^...............
» Enrique Alonso Medina y Ma-
lague....................................
)> Manuel Abrantes Cardona.. .’
» Manuel ViJa Crespo................
» Antonio UlLa Rey.................
» Pedro Blanco López.................
» Domingo Blanco y Alvarez. . 
» Ventura Cabani Buadas. . . . 
» Lúeas Cortázar Sangrador.. . 
» Froilán Martínez Perez. . . . 











































3. Serapio Garvayo Diaz. \ . . . 
» Gerónimo Garayoa y Esparza.
» Angel Garcia Hernaez............
)> Francisco González Hernández 
» Rafael de la Piñera Perez. . .
» Jusó Fernandez Maceda..........
» Manuel Herrero Delgado. .
» Antonio Yañez Alearáz. . . . 
» Luis López Ruiz. . . . . . .
v, Rafael Marín Ramonet. . . . 
» Alfonso Martínez Moreno. . . 
» Gerónimo Navarro Cirac.. .
» Florentino Negro Pilas. . .
» Manuel Ñovoa Couto. -. . .
» Lázaro Ruiz Ordoñez. . . .
» Juan Suarez de la Cruz. . .
» Francisco Torre Torrens. . .
)> Francisco Tentor Argumosa. 





















Divccciorf(jenevcil defoifttiit&rui. u4. Negociado. Ciicular nú- 
mero 496.—Farala plaza de Sargento segundo maestro de cornetas
que se halla vacante en. el batallón Cazadores de las Navas número 
14, he tenido por conveniente nombrar al da dicha clase del batallón 
de reserva de Llerena número 80, José María Espósito, el cuál ade­
más da contar mas de catorce años de servicio, reúne las circunstan­
cias que se exigen en la órd6n de la Regencia de 13 de Abril
de 1870. . . ,  t ,+
Lo digo á V ... para su conocimiento y el del interesado, á cuj a alta
y baja procederá en la revista da Comisario del mes próximo, habien­
do sido elegido, conforme á Reglamento el individuo que se cita, pa­
ra la plaza que se le confiere, por ser el mas antiguo de los que lo han
solicitado. - , . j  i orro
Dios guarde á V... muchos años.—Madrid 15 Noviembre de 187¿.
Socías. ________ ____
Dirección general de infantería-2 .°  N^ ° ciador f ^ ula0w  mero 497.—Por Real órden de 16 del actual han obtenido c o l a ­
ción los 22 Capitanes de reemplazo^ que se espresan en la J 
relación, en los cuerpos que se designan.
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Lo participo á V... para su conocimiento y á fin de que el alta 
respectiva tenga lugar en la próxima revista.—Dios guarde á V  
muchos años.—Madrid 21 de Noviembre ce 1872.—S ocías.
RELACION QUE SE CITA.






Id. Granada. ^ 
Id. Castilla la Nueva. |D. 
Idprov.as vascongadas D. 




Id. Castilla la Nueva.
Id. Cataluña. 






Id. Castilla la Nueva.
. Lorenzo Visa y Francés . . .
. José Quero y Custodio. . . .
. Fernando Parga y Torreiro.
. Bonifacio Blanco y Perez.. .
. Eusebio Salva y Alienda. . .
. Eduardo Barronga Adalid. .
. Ricardo Guitar y Martínez. . 
Juan Barra y Ombiña. . . . 
Leonardo Valls y Viniegra.. . 
J oaquinRodriguezy Rodríguez 
Ernesto Gómez Casdillo. . . 
Andrés Ramos González. . .
José Pacheco Varea.............
Ramón Casanova Romero. . 
Fernando Elias Cuirana. . . 
Ramón Saavedra y Carrasco. 
Raimundo Trincheriasy Bolos 
Manuel Morell y Agrá. . . . 
Carlos Perez Martínez. . . . 
José Serrano del Cerro.. . . 
Joaquín Masco Campillo. . . .)  
Tomás Sauras y Penian. . . . (
CUERPOS
Á QUE SON DESTINADOS.
j Cazds. Madrid n.* 2.
Id. Reus, 24.
Regto Almansa, 18. 
Id. Navarra, 2).
Cz Alba de Tormes 10 















Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú- 
maro 498. Los Jefes de los cuerpos remitirán á la mayor brevedad 
relación nominal de los individuos de los suyos que deseen adquirir 
el escalafón general del arma de los señores Jefes y Oficiales, el cuál 
se publicará en primeros del año entrante al precio de tres pesetas, 
en atención á salir considerablemente aumentado con una colección 
de disposiciones de las que mas pueden interesar á la oficialidad del 
arma, según espresa la recopilación que se inserta por separado.— 
Madrid 22 de Noviembre de 1872,—S ocías.
RECOPILACION QUE SE CITA.
Lista cronológica de los Excmos. señorée Directores é Inspectores. . 
Organización actual del arma.
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Escalas de los diversos empleos,
Escalafón por cusrpos. •
d“ lM “ M e r °S “ “ “  P > « »  ?• S »  Hermenegildo. ■
I.
Disposiciones relativas *1 cuadro da Est, 4o M, ?or
ir. -
A scevso.— Disposiciones tronérales__i . . ratvl -
Ascensos en campaña.—Prisioneros R -„SC-ens0 P°r antigüedad.— ^ nsioneros.—Recompensas al .profesorado.
III.
mentes.—Privación de em oleo^S tsmP^'ales-~-Casamientos.—De- 
ció. Despedidos del servido - E s S S S g T b S S t ”  “  Be" Í'
iv.
nendaBy Ar^ LreRsoMde ¡qu” í i % i¿ d to 7 ^ ISt7 Ccic'1?es pam la Perma~ 
sion de licencias temporales en lofm i«Jnstruccionesrnra la conce- 
cias de Canarias — p J ^ T . ®+ miemos.—Fernando Poó.—Mili-
dos.—Pase á la carrerl cívil S é institVtos.-Pase á inváli-
V.
omíTde1 generales.—Sueldo
licias de Cananas — p J ^ L i  0latlfiEaciones.—Reserva activa.— Mi- 
tramar y destinados a l ^ ^ £Pi f Z0-“ r i 'ocedentes del Ejército de Ul- 
Militar.—Encamados^ c ° C a p e l l a n e s  y Oficiales de Sanidad 
zarateo SusPfn£°s- — Desfalcos. — Mufrae-os.—Pa­
ciones de Armada—Pluses példlda da CabaDos.—Raciones.—Ra- -nrnaaa. riuses.—Bagajes en campaña.
VI.
C a S í a - l l d e  tiempo.—GuerraCivil.-Guerra de 
ceptuaciones. ñlCa' (jueira de Sant0 Domingo.—Con-
la lev de retiros p ’+• ®etlros—Instrucción para la aplicación de
de Ultramar m i.' i ^ ¡tir?s p°r edad.—Retiros por inútiles.—Retiros 
paia la Península.—Retiro con uso de uniforme.
__Pensiones á las familias de militares muertos en cam-P ensio.ses.
paña.
Real v Militar órden deSan Hermenegildo.—Idem de San Fernan- 
j jjpm d-1 Mérito Militar.—Medalla de sufrimiento p r la patua.
|0' ¿  1» repoticiou 4® PKI*d“  I
d e m í s D i ?  r j o f p o X  í
rides Militares.
\
nivrrrio'i General re Infantería.—2.” Negociado.—Circular nú-
J o i m - V  E Z o .  S r i 1?. S c c ' e M o ' d  
siete del actual me dice lo si¿uien e.  ^ t ¡ p01. ia Diputación
Rey (q. D. g.) á lo solicitado A e,te fA inte ynuevede Octubre
general de Vizca^a ^  ccmunua ' ficiale¡J ¿ J  al.ma ¿el cargo 
nltimo, se lia sfe\ido aispcnei 41 vnWinn nu0 principia con
de V. E. comprendidos en la a d j u n T a r f a n o d s t s l l o n  
D. Epifanio Alday y Engreíos y t.nmn D. * w  de dkha
y Cortés, pasen a prestar sus ^ u e  los dos c  )itanes comprendidos 
provincia, prevnnm di á V .^m^ n  ¿e i^emplazo, percibiendo laen aquella permanezcan en s i t u a a e n ü e  i e p ^  ’ £ los tres Te-
mitad de su susldo por las n?n , ’uerno activo, sean destinados
nieutes que e s t íS  «timo que *g»™
i t s s s & s & j * *  « & - j u s t s *  r &
H V k í .t ' 11* c” ’>or“ci“ ’
para su conocimiento y , • 8 ios Tenientes que pertensesn
su mando; debiendo, hacer batello¿es de re-
á cuerpo activo, lie tenido 4 abcnar4 la mitad de su
servas Tu® ^  indican poi 1 alta y baja respectiva en la




RELACION QUE SE CITA.
i; 1 - ,
- 7.1
y / 1







- ’j? ' -v V, : 
1
CUERPOS





D. Epifanio Alday Eugercios................ 1 - .-
Idem. Idem. D. Fernando Villas y Villas............ ... . ' -  •,»
Cazadores de Segorve. Teniente.
r
D. Manuel Castellón Cortés. ................. Reserva Mondoñedo.
Regimiento Princesa. Idem. D. Emilio Fernandez Arellano.. . . . ' iReserva Monterrey. \
Rey. Idem. D. IJ]bano Martínez Gorostiza............ Reserva Segorve.
Reserva Santander. Idem. D. Mariano Castellón Cortés...................4








. i s a r t ' , : * -
Dirección general de Infantería.—4. Negociado.——Circular nú­
mero 500.—Detiendo publicarse en primeros del año próximo el es­
calafón de Sargentos primeros del arma y el de los segundos que fi­
guran en la piimera sesta parte del número total de esta clase para 
cubrir vacantes de Sargentos primeros por antigüedad en los bata­
llones de Reserva, se servirá V... remitir á la mayor brevedad posi­
ble, relación nominal de los individuos de los suyos respectóos que 
deseen adqui.irlo al precio de una peseta, cincuenta cuntimos, en el 
concepto de que saldrá considerablemente aumentado con una reco­
pilación de disposiciones reglamentarias, de las que mas pueden in­
teresar lo mismo á los Jefes y Oficiales del arma que á las diferentes 
clases de tropa, como espresa el indice de materias que se inseita á
continuación. . „ ^  , _ _ . , ,
Dios guarde á V ... muebos años.—Madrid 22 de Noviembre de
1872.—S ocías.
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ÍNDICE QUE SE CITA.
Cuadros orgánicos do los regimientos, batallonas y compañías, en 
lo relativ > á las diferentes clases de troya, gastadores, cornetas, tam­
bores, músicos, educandos, rebajados, tiradores, armeros ysamtanos. 
Escalafón general de Sargentos primeros del arma.
Idem por cuerpos. , . . ,
Escala comprensiva de la primera sesta parte del numero total de
Sargentos segundos por antigüedad, para cubrir vacantes de bar- 
lentos primeros en los batallones de reserva.^
Recopilación de disposiciones reglamentarias relativas á las clases
de tropa.
JL •
Disposiciones relativas al alta y ta ja  del personal de tropa. 
Destino á activo de los Sargentas primeros de los batallones de re­
serva.
Asistentes , . •, . ,
Escribientes, ordenanzas y asistentes con destino en Madrid. 
Escribientes y ordenanzas de la Caja General central de Ultramar 
y depósitos de tandera y embarque.
Hijos de Regimiento.
Idem de Gefes y Oficiales del Ejército. .
Fases de indi vid .ios de unes cuerpos á otros del arma.
Permutas de destinos da Sargentos y Cabos.
Admisión de voluntarios con destino á las bandas.
Destino de individuos de tropa ,que regresan délos Ejércitos de 
Ultramar y remisión de sus alcances.
Pases á la primera y segunda reserva.
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ll.
Disposiciones sobre ascensos reglamentarios de las clases de troDa
Formación de la junta calificadora y de las actas de exámen X '  
ceptuaciones y postergaciones. ae examen, con-
Propuestas reglamentarias y pro-vision de vacantes.
Ascensos y circunstancias que se requieren para obtenerlos 
Ascensos de tambores y cometas.
X JLX •
Disposiciones relativas á diferentes situaciones. 
Licencias temporales ó ilimitadas.
Idem absolutas por cumplidos y provisionales 
Idem por inutilidad.
Inútiles en función de guerra.
IV.
ei?eTvkío0Ue3 referentes á vueltas al EJ'ércit0 7 continuaciones en
Vueltas al Ej'ército, al servicio activo y al arma de Infantería. 
Continuaciones en el servicio. v
Reenganches y enganchss.
Modo de estender las filiaciones.
V.
Disposiciones relativas á pases á otras armas, cuerpos ó intitutoa. 
Pases al cuerpo de Estado Mayor de plazas.
Idem á Secciones de Archivos.
Idem ú Sanidad Militar 
Idem á Administración Militar.
Idem al cuerpo de la Guardia civil.
Idem al Instituto de Carabineros. f .
Idem al cuerpo de Guardias del Rey.
Idem de hermauos á otros cuerpos, armas ó institutos.'
VI.
Disposiciones referentes d retiros.




Pases á inválidos. .
VIL
Disposiciones sobre licencias de casamientos,
v m .
Pases á los Ejércitos de Ultramar.
ORGANIZACION.
i r,» Tpfpo de los cuerpos en que por efecto de la convocatoria ordenada en 22 
hubieran ingresado los individuos que ácontinuacionse espre- 
de Abril ultimo, j f al de ca7adores de Aíapiles, á tin de que pueda
jan; s„eAe ba¡a y  remitirles sus documentos y alcances. Los de los batallones 
derres¿rvat d í la respectiva provincia en que alguno de lns relacuinados noliu- 
hieía concurrido al llamamiento, lo hara.n también presente a dicho Jefe para 
que pueda reclamar su incorporación a banderas.
H M adrid 16 de Noviembre de 18/2.—Socias.






















Zacarías Llórente Herrero. 
Ledro Lernandino Mercero. 
Silvestre Lernandez Diaz. 
Policarpo Gómez López.
Juan Arpiolea Larrea. 
Fernando Gómez Sancho. 
Bernardo Martínez Gómez. 
Jncobo A yerra' Mariñelarena. 
Miguel Martínez González. 
Loren7(> Argouz A. stcla.  ^
Manuel Amedillo Martínez.. 
Pedro Igarreta Lampar. 
Pascual Orquin Ventura. 
Esteban Gómez Arranz. 
Anselmo Iturbide Zabalza. 
Leoncio l ira AramenHra. 
Atanasio Gonzalo Garcia. 
Cipriano Oscariz Avala. 
Martin. San Gil Gutiérrez.
/
i
■ r- -- ■
ORGANIZACION. _ -
TC1 mronel del regimiento de Africa con fecha 12 de Setiembre‘último.
.. •_____ „i SnHniin músico Seranio Bencdi se encontró una carta q . ,
f w  de 100 escudos que le entrego demas el Jefe del DetaiL
A
1117
El Coronel del regimiento de Córdoba en 23 de Octubre último nartieina n„.
í a a j s » * ! -  ¿ m & T i
O ct.br. Prí„imo S<tdcdo Juin M^tin G¡mene7 2
encontró en el patio del currtel un bolsillo que contenia 11 pesetas v 87 cénM 
mos d  cual entregó «1 Oficial de la guardia de prevención ? e s u S o  ser déi 
Soldado Buenaventura Tarrago, á quien se le entregó. “ 1
S. E. ha visto con satisfacción estos hechos y dispuesto se publiauen en el 
Mkmokial del arma para conocimiento de todos los individuos quería compo-
• ORGANIZACION.
d?enteZ: l 7 u m t b éÍ y dcanc^:"11 remUÍr * eSte ÜIt¡m°' CUerP° sus corre3í > -  
Madrid 16 .de Noviembre de 1872.—Socías.
RELACION QUE SE CITA.
CLASES. NOMBRES.
Cabo 1J Casto Hernández Yepes.
Soldado. Pantaleon Galicia Nuñez.
» Manuel Hernández Hernández.
» Apolonio Antón Reberiego.
p Fernando de la Hoz Camino.
y Polas Montero Escobar.
* Roque García Sánchez.
- h Cipriano García Huerta.
b Melchor Plaza García.
> Mariano Martínez López*
P Julián Mateo Gómez.
□
3." NEGOCIADO.
Los señores Jefes de regimientos, batalh nes de cazadores y reservas, en 
cuyo cu rpo se halle sirviendo José Gisbert Navarro, quinto por la provincia 
de Tnledo en el reemplazo de 1871, procederá á darlo de baja en la próxima 
tevisfca* dando cuenta á e§ta Dependencia de haberlo así verificado.
3.° NEGOCIADO.
Los señores Jefes de regimientos, batallones de cazadores y reservas, en cu­
yo cuerpo se hallé sirviendo Joaquín Fernandez Ramírez, quinto por el cupo
— 1128 —
de Paradas (Sevilla)* en el reemplazo de 1871, procederá á darlo de baja en la 
próxima revista dando cuenta á esta Dependencia de haberlo así verificado.
4.° NEGOCIADO.
Se recomienda á los Jefes de los cuerpos del arma, que cuando reclamen do^  
cumentos de individuos proc edentes de fcltramar, y les sea posible, espresen el 
Ejército y cuerpo de que proceden.
4.° NEGOCIADO.
Los señores Coroneles de los regimientos, los primeros Jefes de los batallo­
nes de cazadores y los de les batalh nes de reserva, se servirán manifestar si 
en les suyos respectivos existe sirviendo elSoldadoreenganchado Antonio Gar­
da Sánchez. —
7.a NEGOCIADO.
S. E. aprueba que en el batallón de reserva de Játiva núm. 71, sea encarga­
do de la academia de Oficiales el Comándente del mismo, D. Tecbaldo Barceló 
y Lapuente, y de la de Sargentos, el Capitón D. Francisco Montalvan y Ser- 
ralta.
7.° NEGOCIADO.
Sin embargo de lo que se previno en la regla 18 de la circular núm. 467 re­
ferente á que los Jefes de los cuerpos, batallones de reserva y cajas de quin­
tos, dén parte cada dos di?s del resultado del alistamiento para Cuba, emitirán 
el hacerlo en dicho período, verificándolo únicamente en el caso de que haya 
voluntarios.
7.° NEGOCIADO.
S. E. aprueba que en los regimientes y 1 atallrnes de reserva que á conti­
nuación se espresan, sean encargados de las academias y escuelas los Jefes y 
Oficiales de los suyos respectivos que se indican en la adjunta relación.
RELACION QUE SE CITA.
A cadcmlas
Cuerpos. Clases. KOMBRES.
B es. Estre- \
madura 15*' CaPitan'
\ Ten t Cor 
EegCádiz 17. » Capitán.
\  Otro. 
/TentCor 
Regto. Sevi-) Capitán, 
lia, 33. . . Tent.
\ Alférez.
Reserva Se- l c  5tan 





D. Miguel Llovera y Cerda. . .
D. Antonio Arrieta y Durán. . .
D. José Blanco..................................
D. Estéban Forcions y Santacano. . 
D. Nicomcdes Martínez Viílanueva. 
D. Víctor Sánchez López . . . .
D. Julio Navarro Lalinde. . . .
D. Antonio Sánchez y Badía. . .
D. Tomás Sevillano y Casas.
D. Francisco Linares y Bermudez. 
D. José García Megunoli. . . .




La de Sargentos. ‘ 
La de Cabos.
La de Oficiales.
La de Sargentos. 
La de Cabos. *
La escuela alumnos
La de Sargentos. 
La de Oficiales.
La de Oficiales.
MADRID* 1872.—Imprenta de'la Dirección general de Infantería.
